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Отзыв о выпускной квалификационной работе обучающегося СПбГУ
Марины Валентиновны Клементьевской 
по теме «Проза Б. Шергина: проблемы повествования»

	Борис Викторович Шергин (1893 – 1973)  -  замечательный писатель, воспринимающийся, как правило, в региональной ипостаси: певец русского Севера. Не отрицая этой специфики, М. В. Клементьевская обращается к его творчеству, опираясь на теоретические предпосылки (проблема повествования, сказ) и тем самым включает писателя в общий литературный процесс 1920-1960-х гг.  
Предложенная автором квалификационной работы типология остроумна и убедительна. Она конкретизируется путем сопоставлений, с одной стороны, со сходными  установками  в творчестве П. П. Бажова, с другой, с невольными посереволюционными соратниками Шергина (С. Писахов, А. Туфанов). 
М. В. Клементьевская  не только хорошо знает  разноплановую научную литературу (труды по поэтике, работы о Шергине и пр.), но опирается на редкие источники (архангельские газеты 1918-1919 гг.,  архивные материалы ИРЛИ).  Результаты исследования магистрантки уже использованы в двух престижных публикациях (журналы «Нева» и Звезда»).
Следует отметить увлеченность М. В. Клементьевской избранной темой.  Работа не только отвечает всем необходимым требованиям, но, с нашей точки зрения, превышает их.  Она может быть рекомендована к защите. 
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